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Dr. Miguel Ángel Quiroga García
Comunicaciones cortas 
I. Grados académicos 
• Licenciatura:
Cirujano Dentista. Facultad de Odontología de la UANL. 
Período 1974 – 1979.
Fecha de obtención del título o grado   09/05/1980.
• Posgrado:
Maestría en Salud Pública con Especialidad en Odontología Social.
Facultad de Salud Pública y Nutrición de la UANL.
Fecha de fin de estudios: 15/05/1982.
Fecha de obtención del título o grado: 15/06/1985.
Maestría en Educación Superior Centro de Estudios Universitarios CEU.
Fecha de obtención del título o grado: 29/03/2004.
Doctorado en Investigación Odontológica (Universidad de Granada, España).
Fecha de obtención del título o grado   24/11/2008.
II. Puesto actual
• Subdirector de Planeación y Proyectos Estratégicos. Facultad de Odontología UANL. 
Período 2006 a la fecha.
• Responsable del Área Odontológica de la Maestría en Ciencias en Salud Pública. Interfacul-
tades. Período junio de 2009 a la fecha.
• Maestro Ordinario Profesor de Tiempo Completo de pregrado y posgrado de la Facultad de 
Odontología UANL. Período 01/11/2002 a la fecha.
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• Presidente de la Alianza por un Futuro Libre de Caries Capítulo México. 2012 a la fecha.
III. Experiencia docente
Antigüedad: 37 años.
Unidades de Aprendizaje que imparte: 
• Licenciatura:
Odontología Preventiva.
Bioética.
Educación para la Salud.
Estadística aplicada.
• Posgrado
Diseño y Aplicación de Programas de Educación en Salud, Maestría en Ciencias de Salud Pú-
blica.
Prácticas de Docencia Universitaria. 
Revisión de Metodología y Estadística, Maestría en Odontología Restauradora.
Asesoría en redacción de protocolo de investigación, Maestría en Odontología Avanzada.
Seminario de Investigación y publicación. Maestría en Cirugía Maxilofacial.
IV. Experiencia en investigación
• Publicaciones. 
• Artículos
• López Villareal S.M.; M.A. Quiroga García, Pereyra Alférez B.; Rodríguez Luis O.E. Sánchez 
Nájera R.I. Caries Dental y Determinantes Sociales en Salud: su Asociación Mediante un Aná-
lisis Comparativo. Revista Medicina Universitaria. ISNN 1665-5796, vol 15. año 2013.
• Guillermo Cruz Palma, Rosa Isela Sánchez Nájera, Miguel Ángel Quiroga García, Carlos Ga-
lindo Lartigue, Gustavo Israel Martínez González Caries dental y los determinantes sociales
de la salud en México. Publicación en Revista Cubana de Estomatología   ISNN 1561-297X  
Año 2014  VOL 51.
• Quiroga García Miguel Ángel, El Problema de la Caries   Revista Avances Odontológicos Col-
gate ISNN 0188-5812 año 2014.
• R. Pretto-Kareiro, R. González-Meléndez H.H.H. Torre Martínez, G. Martínez-Sandoval, Ma. 
Quiroga-García, J, Elizondo -Elizondo, Periodontal Disease and Oral Hygiene in Scholar Pa-
tients , IADR GENERAL SESSION , ISSN 2011-0255 , AÑO 2013.
• Carlos Galindo Lartigue, Miguel Ángel Quiroga García.   Prevalence of dental decay and perio-
dontal disease, IADR/ADR/CADR 89th General Session and, ISSN 0220345, Año 2011.
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• González Sánchez Irma Mirthala, Serrano Romero Alma Delia, Quiroga García Miguel Ángel, 
Pérez Quintero M.T., "Corrección de la maloclusión Clase III esquelética en etapa temprana 
con máscara facial", Cuerpos académicos de la invisibilidad al protagonismo. ISSN 978-607-
95826-09, Año 2012.
• Esmeralda Tovar Rivas Fanny López Martínez, Miguel Ángel Quiroga García, Miriam Guerra 
Rdz., Rosalva González Meléndez., "Sobredentadura Soportada en Dientes", Concurso Mexi-
cano de e Iberoamericano de Investigación Clínica en Odontología., ISSN 2007-3291, 2012.
• Paula Isabel Palomares Gorham, Rosalva González Meléndez, Miguel Ángel Quiroga García, 
Carlos Galindo Lartigue. Responsa- bilidad Social y Ética en la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, Revista de Investigación Clínica en Odontología, ISSN 2007-3291, Año 2013.
• Libros
• Rogelio Sepúlveda Infante, Miguel Ángel Quiroga García, Jaime Mendoza Tijerina. Odontología 
Preventiva. ISBN 978-607-00-7571-1. Año 2013.
• Sepúlveda Infante Rogelio, Quiroga García Miguel Ángel, Elizondo Elizondo José, Romero de 
León Elías. Educación para la Salud en Odontología. ISBN:978-607-00-6344-2. Año 2011.
• Capítulos de libro
• Ergonomía Dental con Relación a la Incidencia de Lesiones Laborales Músculo -Esqueléticas 
Quiroga García M.A., Galindo Lartigue C., Martínez González G. I. Capítulo de libro: Investi-
gación Educativa en Odontología. ISBN 978-607-96354-2-8 Año 2014.
• Consideraciones Odontológicas en Pacientes con Discapacidades Múltiples. Quiroga García 
M.A., Galindo Lartigue C., Martínez González G.I. Capítulo de libro: Investigación Educativa 
en Odontología. ISBN 978-607-96354-2-8 Año 2014.
• Detection of IGM and IGG antbodies against Mycobacterium tuberculosis in students, Faculty 
of Dentistry, University of Nuevo León, México. Capítulo de libro: A. M. Garza-Garza, J. C. Llo-
dra-Calvo, Y. Arce-Mendoza, M. A. de la Garza-Ramos, M. Á. Quiroga-García. ISBN: 0065-
2164, Año 2012.
V. Distinciones y/o reconocimientos
• Perfil deseable PROMEP con vigencia de 3 años del 16 de Junio 2015 - 16 de junio de 2018.
• Estímulos al Desempeño Docente otorgado por la Secretaria de Educación a través de la 
UANL. Período de 2016-2017.
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VI. Participación
• Colaborador en el Comité de Acreditación Internacional Americana de la Facultad de Odonto-
logía de la UANL. 
• Miembro del Comité Académico de Autocuidado y Vida Saludable del área Curricular de For-
mación General Universitaria.
• Miembro del Comité de Acreditación Nacional (CONAEDO).
• Colaborador en los trabajos del Comité de Calidad ISO 9001-2001. Facultad de Odontología 
de la UANL.
• Miembro del Consejo Editorial de la Revista Mexicana de Estomatología, 2014 a la fecha. 
• Coordinador General del Programa “Sonrisas Brillantes Futuros Brillantes" 
VII. Certificaciones
• Certificación del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, A.C., Consejo Nacional de Odonto-
logía Restauradora A.C.2016. 
